





The present conditions and the problem of  Tukyusidokyositu of Toyama

































































































































































































































































http://www.pref . toyama. jp/cms_sec/3000/
kj00005421-001-01.html
文部科学省・学校基本調査
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/yotei/index.
htm
文部科学省・平成24年度通級による指導実施情況調
査
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
material/__icsFiles/afieldfi le/2013/05/14/
1334907.pdf
　
